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CRÓ1CA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S Y CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS ¿EL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo le Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E G I L W S. D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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Los irresponsables 
Si por algo se distinguen nuestras le-
yes, y en especial las de Hacienda, no 
son ciertamente por lo previsoras y equi-
tativas, si que por el lujo que en ellas se 
desplieg-a de penas y responsabilidades, 
llegando éstas á su colmo cuando por 
omisión, neg-ligencia, abandono ú otras 
causas, no son observadas por los contri-
buyentes, funcionarios con carg-os hono-
ríficos y gratuitos, ó subalternos del últi-
mo orden. 
¡Que^n infeliz propietario, por la deca-
dencia de la agricultura, escasez de pro-
ductos y elevado de los impuestos, no 
puede satisfacerlos! Pues nada, se le re-
carga el 20 ó 30 por 100, y se le secues-
tran las ñucas', cometiéndose un verda-
dero atentado contra la propiedad. 
¡Que un particular ó industrial omite 
en cualquier documento adherirle diez de 
esos sellitos llamados móviles, que valen 
una peseta en total! Pues al punto expe-
diente de tan monstruosa defraudación, y 
multa de 20 pesetas, esto es, el 20 por 1. 
¡Que un pobre contribuyente no ha po-
dido adquirir en su día la cédula perso-
nal y las de toda su familia, que para 
nada la necesitan! Pues se le obliga á^sa-
carla por triplicado, con el 20 por 100 de 
costas. 
¡Que la junta pericial de un pueblo, cu-
yos individuos son legos, sin saber leer 
ni escribir, no forman á su debido tiempo 
los repartos de inmueblesl Pues multas 
de 100 pesetas y comisionados de apre-
mios con dietas á su costa. 
Pero ¡se votan en Cortes y se gastan 
900 millones para la construcción de la 
armada, y luego nos encontramos sin Ma-
rina, y por buques cuatro carracas que 
para nada sirven! Ahí no hay responsa-
bilidad. 
¡Que se derrochan cientos de millones 
para construir carreras y estamos sin ellas! 
Nada importa. 
¡Que costea el Erario subvenciones es-
candalosas por cientos de millones tam-
bién, cuando el país está empobrecido, y 
los maestros de escuela sin pan que llevar 
á la boca! Magnífico, aquello es primero 
que esto. 
¡Que se gastan miles de duros en cons-
truir un fuerte para tener á raya á los 
riffeños, y luego resulta que aquello no 
es fuerte, ni fortín, ni m u frontónl Pues 
á otra vamos. 
¡Que un Ministro, por satisfacer su va-
nidad y amor propio para adquirir la au-
reola de reformador, se encasqueta en la 
mollera proyectos absurdos, ruinosos é 
irrealizables, que después son causa de 
graves perjuicios para el Tesoro, y para 
el país en general! Este es un gran ha-
cendista. 
Resulta de todo, pues, que los llamados 
Ministros responsables de la Corona son 
aquí los únicos irresponsables: los que con 
sus desaciertos y torpezas, lo mismo lle-
van la desolación y ruina al seno de las 
familias, que originan al Tesoro grandísi-
mos quebrantos; no se les secuestran sus 
bienes como al pobre propietario, ni se 
les instruyen expedientes de defraudación 
para pagar la multa de 20 por 1, n i menos 
incurren en ninguna responsabilidad ma-
terial, pues la moral que contraen ante 
el país, es la carabina de Ambrosio. 
¿Qué espectáculo ofrecen hoy las ofici-
nas provinciales de Hacienda? 
No puede ser más bochornoso. Por do-
quier los funcionarios que giran las v i -
sitas de inspección, tropiezan con un 
inmundo lodazal en el ramo de la admi-
nistración, cobranza y apremio de las 
contribuciones directas. ¿Y de qué pro-
cede? 
Si las instrucciones de 3 de Diciembre 
de 1869 y 24 de Mayo de 1884 eran defi-
cientes, la de 12 de Mayo de 1888 puede 
decirse que ha sido la que ha abierto de 
par en par las puertas á la inmoralidad. 
Que otra muy distinta fué la intención 
del Sr. Puigcerver, nadie puede ponerlo 
en duda; creyó, lo mismo que con las ad-
ministraciones subalternas de Hacienda, 
que salvaría al país; pero uno y otro pro-
yecto no han podido ser más desdichados. 
Sin embargo, como la ignorancia inexcu-
sable no exime de responsabilidad; como 
en los ruidosos debates que se promovie-
ron con motivo de dichos proyectos, las 
minorías demostraron con arg-umentos 
irrebatibles y gran copia de datos que 
eran deficientes, que n ingún problema 
económico resolvían, antes bien, que 
eran perjudiciales á los intereses del Te-
roso, es indudable que moralmente a l -
canza una gran responsabilidad á su 
autor. 
Lo hemos dicho en varias ocasiones; 
nuestros hacendistas creen que los contri-
buyentes de España se encuentran tan bo-
yantes y sobrados de dinero, que se apre-
suran á pagar las contribuciones que se 
conceden de plazo voluntario en cada t r i -
mestre, y por tanto, que se recaude el 90 
por 100 de los repartimientos, pasando á 
los agentes una parte ínfima de descu-
biertos. 
Posible es que suceda en algunos pue-
blos privilegiados; pero cuando hay pre-
visión, se adquieren datos, y entonces ha-
bría visto el Sr. Ministro que muchas 
provincias, entre ellas la de Málaga, eran 
una excepción; que en los plazos volun-
tarios, la recaudación es muy pequeña, y 
que las agencias ejecutivas iban á hacer-
se cargo de muchos miles de duros, en 
cuyo caso, esas fianzas de 3.000 pesetas 
eran irrisorias. Hubiera bastado fijarse en 
la fabulosa masa de valores que el Banco 
de España tenía sin realizar cuando ter-
minó el contrato, y los miles de expedien-
tes de adjudicación que instruyó, para 
convencerse de lo difícil que es la cobran-
za en esta provincia. 
Cuando ocurrieron las primeras fugas 
de agentes con importantes valores, otra 
administración más previsora y celosa, 
hubiera procurado investigar las causas, 
y habría visto que los recargos y apre-
mios de las cantidades que mensualmente 
recaudaban, no podían sufragar los cre-
cidos desembolsos que se originan á una 
agencia, y menos aun cuando se les obli-
ga á ir á la capital todos los meses á veri-
ficar los ingresos, y cada trimestre á la 
liquidación general, deteniéndolos quin-
ce, veinte ó más días, haciendo los gastos 
que lleva consigo la vida de la ciudad. 
Debió asimismo llamar la atención de 
los centros superiores, cómo practicándose 
las liquidaciones con tanta frecuencia, 
pudieron cometerse de una á otra tan gran-
des desfalcos, é investigar si en las ofici-
nas provinciales hubo negligencia, apatía, 
abandono, ú otra cualquier causa que de 
un modo directo influyera en los puni-
bles hechos más tarde ejecutados por los 
agentes. ¡Quién sabe cuántos de éstos 
que hoy se encuentran envueltos entre las 
mallas del Código, será debido al aliento 
y complicidad de los que debieron ser 
fiscales inexorables de su gestión! 
Otros hombres conocedores práctica-
mente de los asuntos administrativos, hu-
bieran comprendido que en lo humano es 
de todo punto imposible seguir la trami-
tación de los expedientes de apremio en 
los breves y angustiosos plazos que la 
instrucción prefija: que podría tener efec-
to, tratándose de diez, quince, cincuenta 
de ellos; pero cuando se elevan á miles, la 
luz natural dicta que no hay tiempo n i 
aun para el mecanismo de llenar los nom-
bres de los deudores morosos con sus des-
cubiertos, y mucho menos para hacer las 
notificaciones, requerimientos, embargos, 
aprecios, subastas y demás diligencias. 
Tampoco ha previsto el legislador, que 
pudiera haber agente que necesitara su-
plir cuatro, cinco ó seis m i l pesetas y aun 
más, para reintegrar los expedientes de 
apremio en segundo grado, lo cual no 
deja de ser absurdo. 
Por consecuencia de las visitas de ins-
pección que se están girando, parece que 
son ya muchos los agentes suspensos en 
varias provincias, y entregados á los t r i -
bunales. ¿Quién pagará estas defrauda-
ciones? El Tesoro, y de rechazo el país. 
¿Hubieran ocurrido con leyes más prácti-
cas y previsoras? Tal vez no. ¿Quién es el 
verdadero responsable? Que conteste la 
opinión. ¿Qué le importa á un agente per-
der la fianza de 3.000 pesetas, si ha podido 
utilizarse de la equivalencia de quince ó 
veinte fianzas? Nada. 
Y ¡á qué tristes consideraciones se pres-
ta el cuadro bosquejado! 
Siempre la eterna é inmoral corruptela 
de que las sanciones de penalidad en 
nuestro desdichado país, se escriben para 
el más débil y pequeño, siendo letra muer-
ta para el fuerte y poderoso. Y lo que 
puede decirse de éste, es aplicable por 
analogía al más sagaz ó astuto, que tam-
bién encuentra fácil salidi por entre las 
mallas de la red coercitivi. 
La enseñanza no puede ser más perni-
ciosa n i demoledora de todo principio de 
justicia, fundamento esencialísimo de go-
bierno ó poder bien organizado, sin la 
que no es posible la vida del Estado. Esa 
monstruosa desigualdad en la exacción 
de responsabilidades, trae aparejada con 
la más v i r i l protesta, la tendencia al frau-
de, de que es incentivo poderoso el ejem-
plo que viene de más alia esfera ó de los 
centros que deben ser la pauta ó norma 
en que han de inspirarle los de abajo, 
para acomodar á ella sus actos. 
Las consecuencias para la Administra-
ción, tal como hoy viene procediendo de 
la manera más viciosa, no pueden ser 
tampoco más contraproducentes para la 
misma. 
Aparte la tendencia al faude que alien-
ta y estimula, enseña de una manera anár-
quica, sofocando todo germen de morali-
dad en el contribuyente j en los subal-
ternos á su servicio, que es más práctico 
y utilitario vulnerar la ley. faltar á los sa-
grados deberes de ciudadano, y los que 
impone el desempeño de cualquier cargo, 
que ceñirse honradamente al fiel cumpli-
miento del mismo; que si esto puede lle-
var y desde luego lleva la tranquilidad de 
conciencia y la satisfacción al ánimo mo-
rigerado, en cambio, hade prestarse á un 
cruento martirio, siendo objeto de l u d i -
brio y befa de los que se califican de lis-
tos, aprovechando las enseñanzas de nues-
tros gobernantes al uso. 
¿No tenemos palpitante el ejemplo con 
el triste espectáculo de la no devolución 
de las fianzas á los Administradores su-
balternos de Hacienda? Si las cuentas que 
en su día presentaron no fueron objeto 
de reparoo, y posteriormente un tercero 
abusó del cargo que desempeñara en la 
oficina provincial, ¿qué razón existe para 
que aquéllos sean ahora las víctimas, no 
se atiendan sus justas reclamaciones y 
hasta se les amenace con que ni el día del 
juicio final se les devolverán las fianzas? 
Ya aprenderán, pues, aunque tarde, con 
tan amarga lección, lo que otros funcio-
narios de orden algo inferior en la je-
rarquía administrativa, pero de más pro-
vechosas utilidades, llevaban aprendido 
al entrar en funciones con sus modestas 
fianzas. Estas, dirían, podrán no sernos 
devueltas, como sucede en la mayoría de 
los cargos que llevan consigo la presta-
ción de aquéllas, pero no importa; ya nos 
tomaremos el cumplido reintegro. 
Aquéllos, Cándidos é inocentes, creye-
ron que era una verdad el cumplimiento 
de lo escrito en la ley, y se atuvieron 
honrada y decorosamente á proceder con 
toda integridad en las delicadas funcio-
nes que se les encomendaron. 
Han tenido triste y dolorosa decepción, 
pero ya se encargarán de vengarles los 
aprovechados discípulos que en número 
incontable se aleccionan en las invisi-
bles aulas de la desquiciada Administra-
ción de este país, al que por senderos dis-
tintos precipitan en la rápida pendiente 
de la ruina los que, á título de Ministros 
responsables, enseñan á aquél, que la res-
ponsabilidad es un mito, y que son los 
únicos irresponsables. 
UN LUGAREÑO. 
Vélez-Málaga 29 de Noviembre de 1894. 
Desde Celte 
Diferentes veces hemos dicho lo muy 
conveniente que era á nuestro comercio 
el que los vinos que vengan á Francia 
tengan una graduación apropiada, para 
no exponerse á pagar grados cubiertos 
sin beneficiar ninguna décima, y si en 
todas circunstancias ha sido necesario no 
olvidarlo, se hace ahora en absoluto pre-
ciso que nuestros exportadores se fijen en 
ello, pues son por docenas las partidas de 
vinos que estamos analizando de más de 
un mes á esta parte, que casi todas tienen 
el grado justo ó media ó una décima de 
más. 
El exportador español creyó indudable-
mente enviar el vino con el grado que se 
proponía, menos una ó dos décimas, no 
contando, como era natural, con el gasto 
de 1 franco 56 céntimos por hectolitro que 
el aumento de la décima le ha ocasionado, 
debido á que el vino ha seguido fermen-
tando, ó á que se miró mal su graduación 
en España, ocasionándole un desembolso 
con el cual no contaba, y que, ahora que 
el negocio es limitadísimo, echa á perder 
la mayor parte de las veces la única ga-
nancia ó beneficio que podría esperar el 
vendedor. 
Como son muchos los centenares de 
miles de francos que por lo dicho han in -
gresado en el Tesoro francés, pudiendo 
haber quedado con un poco más de pre-
visión en el bolsillo de nuestro comercio, 
y como por otra parte hemos oído lamen-
tarse á no pocos negociantes, creemos muy 
conveniente insistir en ello, recomendan-
do que la fuerza alcohólica se determine 
siempre por destilación, y que en n ingún 
caso se envíe un vino con grado justo, 
sino con 2 ó 3 décimas de menos, tanto 
para ahorrarse el pago de 1,56 francos 
por hectolitro, como para beneficiar bajo 
el punto de vista comercial las décimas. 
Esto podría contribuir mucho á evitar 
pérdidas y malos negocios. 
Por fin, puede formarse ya idea de lo 
que es la calidad de los vinos de la pre-
sente cosecha francesa. Por regla general, 
puede decirse que las clases han resultado 
desiguales, debido principalmente al mal 
tiempo en que se ha efectuado la vendi-
mia en algunos departamentos, y á los 
grandes daños ocasionados por el mildiu. 
Debido á esto, y á lo mucho que se han 
descuidado las sulfataciones y el azufra-
miento este año, todas las viñas atacadas 
de enfermedades criptogámicas han pro-
ducido vinos débiles, de color defectuoso 
y de muy malas condiciones de conser-
vación. Es una lección para el porvenir y 
que no deben olvidar los viticultores es-
pañoles. 
Esto, como se comprenderá, no con-
cierne á l a s regiones de los grandes vinos 
franceses, pues las clases previlegiadas 
de Burdeos, Borgoña y Champaña, debi-
do á los grandes cuidados que se dispen-
san á los viñedos, tienen, como de costum-
bre, excelentes calidades. 
La parte montañosa de los Pirineos 
Orientales, Ande, Hérault, la Provence y 
Vaucluse, han dado también clases acep-
tables, particularmente por lo que se re-
fiere al grado alcohólico. 
En las demás localidades, ó sea en la 
inmensa mayoría de los distritos viníco-
las, las calidades, como hemos dicho, son 
bastante inferiores al año último, por lo 
que no es aventurado decir que nuestros 
vinos sanos, de mucho cuerpo y vivo co-
lor, tendrán, cuando menos, regular acep-
tación, aunque no sea por otra cosa que 
para dar salida á los suyos. 
El mercado de Cette hace algunos días 
que parece estar un poco más animado, y 
sin que esto quiera decir que se vende 
mucho, tienen alguna mayor salida las 
clases buenas y regulares, escaseando 
algo los blancos, para los cuales parece 
que no se presenta del todo mal el año. 
Precios de los vinos españoles en esta 
plaza: 
Alicante primera, 14 á 15°, de 26 á 28 
francos hectolitro; ídem segunda, 14°, de 
21 á 24; Benicarló, 13 á 14°, de 21 á 25; 
Cataluña, 11 á 13°, de 17 á 20; Mallorca, 
primera y segunda, 9 á 11°, de 14 á 16; 
Priorato, 13 á 15°, de 26 á 30; Tarragona 
(Vendrell), 13 á 14°, de 20 á 22; Valencia, 
primera, 13 á 14°, de 20 á 24; ídem se-
gunda, 12 á 13°, de 17 á 20; Vinaroz, 13 á 
14°, de 21 á 25; Moscatel (9 á 10° licor) 15°, 
de 38 á 41; mistelas (9 á 10° licor) 15°, de 
32 á 37; vino blanco seco de Andalucía, 
13°, á 24; ídem de la Mancha, 12°, de 20 
á 22; ídem de Cataluña, 11°, de 19 á 21; 
ídem apagado azufrado, 0 alcohol, 12 l i -
cor, á 26; Jerez y Málaga superiores, de 
200 á 250. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 8 Diciembre de 1894. 
El injerto por la médula 
Hace ya algunos años que en el litoral 
mediterráneo viene practicándose un sis-
tema de injertar las cepas del todo desco-
nocido en otras regiones. El experimento 
en grande escala, por mí verificado du-
rante tres años, en mi propiedad de la isla 
de Porquerolles, me ha dado buen resul-
tado. 
Consiste en lo siguiente: prepárase el 
porta-injerto de la misma manera que para 
el injerto de hendedura, y también se 
corta la púa del mismo modo, pero con 
los dos lados iguales en grueso, y luego, 
en lugar de buscar lo más exactamente 
posible la yuxtaposición de las cortezas de 
la púa con las del patrón, se yuxtaponen 
solamente las médulas, sin preocuparse 
de si las cortezas se juntan ó no. 
Es. pues, un injerto de hendedura ordi-
naria por yuxtaposición de las médulas, 
en lugar de serlo por la de las cortezas y 
partes contiguas, como sucede en los i n -
jertos más en uso. 
Esta nueva manera de injertar tiene sus 
ventajas; la púa, colocada al centro del pa-
trón, está más solida y se mantiene mejor 
una vez atado el injerto. La ejecución es 
más rápida y más práctica, y la soldadura 
nada deja que desear. 
El acierto parece más asegurado por 
este procedimiento que por el otro. Puede 
ser aconsejado sobretodo donde el injerto 
de hendedura ordinaria salga bien, dán-
dole, como es natural, los cuidados reque-
ridos, buena ligadura con rafia, arcilla á 
la base del injerto, etc., etc. 
Mas no son estas ventajas, que no son 
despreciables en una época que se injer-
tan millones de cepas, las que han de lla-
mar la atención sobre este injerto. Es muy 
notable porque da nueva luz en la teoría 
de la circulación de la savia, demostrando 
la importancia del canal medular, á lo 
menos en las cepas jóvenes. 
Porque hasta hoy la función de la mé-
dula había sido considerada de tan poca 
importancia, que apenas se la creía, de 
una manera muy obscura además, ca-
paz de desempeñar papel alguno. Toda la 
actividad vegetal se consideraba concen-
trada en el l íber; éste era el que, ín t ima-
mente ligado á la parte de la albura de 
formación reciente, recibía y transporta-
ba las savias, antes llamadas ascendente 
y descendente, hoy conocidas por savia 
en bruto y savia elaborada. Por medio de 
él se transportaba el cambium ó látex pa-
ra penetrar por los fenómenos de endos-
mosis, de difusión, de diálisis ó de capi-
laridad en las distintas partes del vegetal, 
y llegar hasta el centro. 
Por lo cual, de este sistema, no inexac-
to, pero sí incompleto, resultaba la con-
clusión que la operación del injerto no 
podía salir bien más que poniendo en co-
municación y en íntimo contacto el líber 
del patrón con el del injerto. 
El vigor de las cepas obtenidas por el 
nuevo procedimiento de injerto más arri-
ba descrito prueba que la teoría ha a t r i -
buido, por error, al líber la misión de 
trasladar la savia, y que el canal medu-
lar nada le cede en actividad en cuanto á 
esto. 
Tal función del canal medular, que nu-
merosos é innegables ejemplos demues-
tran en cepas injertadas por la médula, 
puede servir para completar la teoría de 
los movimientos de la savia y de la nutr i -
ción de las plantas. 
La tierra es el verdadero estómago de 
la planta. El suelo contiene ó recibe na-
turalmente los abonos y el agua, ó bien, 
si es preciso, la mano del hombre se los 
proporciona. Es lo que hace el cultivador 
con las estercoladuras y los riegos. 
En posesión de estas primeras materias, 
la tierra, por una serie de reacciones quí-
micas, no bien conocidas del todo actual-
mente, las transforma, hace solubles los 
elementos que entran en la composición 
de las plantas, que los chupan por medio 
de las raicillas. 
Por lo tanto, no es necesario que los que 
quieren establecer una analogía entre la 
circulación de la sangre en el animal y 
los movimientos de la savia en el vegetal, 
busquen en la misma planta un estómago. 
Ni tampoco que se le busque al vegetal 
un corazón para explicarse tales movi-
mientos de las savias. Los fenómenos fí-
sicos que continuamente tenemos á la 
vista bastan para explicárnoslos todos. La 
capilaridad, la endosmosis, la difusión, la 
diálisis, la gravedad, la evaporación, to-
das estas fuerzas, combinándose en y so-
bre sus efectos, y accionando á la vez lí-
quidos dediferentes densidades, dan satis-
factoria explicación de todos los movi-
miemos de los líquidos nutritivos, sean 
ascendentes, descendentes ó transversales. 
Las hojas, estos verdaderos pulmones de 
la planta, evaporan considerablemente. 
En sus tejidos finos y delicados tiene l u -
gar una importante modificación de la 
savia, que cambia de densidad-
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Las grandes corrientes de savia pasan 
sobre todo por el líber y el canal medular. 
La experiencia del injerto por las médulas 
permite afirmar que aquéllas toman estas 
dos vías con ig'ual fuerza, con la misma 
intensidad, puesto que el vigror de la 
planta es ig'ual en ambos sistemas de in -
jerto. 
ü n fenómeno notable. En las partes de 
la planta á las cuales no conviene ya un 
crecimiento rápido, desaparece la médula. 
Sólo se la encuentra en los sarmientos ó 
en los majuelos cuyo desarrollo anual en 
longitud es considerable. El canal medu-
lar facilita y aumenta, pues, la veg-etación. 
Por su medio se dobla el transporte y la 
repartición de los líquidos de la savia. 
De lo que precede puede sacarse la con-
clusión práctica de que el injerto de hen-
dedura por las cortezas y el injerto por 
las médulas son equivalentes, puesto que 
ambos ponen en comunicación igual par-
te de canales conductores de savia, y que 
lo mejor será reunir ambos injertos, em-
pleando púas de ig'ual diámetro al de los 
porta-injertos, obteniendo así la yuxtapo-
sición de médulas y liberes. Es lo que ha-
cen siempre los buenos injertadores, cuyo 
ojo práctico sabe, seg'ura y rápidamente, 
distinguir la púa de igual grueso al de 
patrón y preferirla á las restantes. Sin 
darse cuenta de ello, se han obtenido así 
más buenos resultados. 
M. LEÓN DE KOUSSEN. 
Correo Agrícola y mercaulii 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 9.—ün 
otoño templado y liumedu ha mejorado 
mucho la aceituna, que por efecto de los 
fuertes calores del verano había empeza-
do á desprenderse del árbol. La recolec-
ción ha empezado en algunos predios, 
más bien por la falta de dinero en ios 
prupieiarios, que por el estado de madu-
rez del frutu, que eu honor de la verdad 
esta mas atrasado que enanos anteriores. 
Los escasos mostos que eu viñas sin 
fiioxerar liemos recolectado, llevan buena 
marcha eu su mayor parte, uo faltando 
algunos que ^a se preaeniau picados. 
Los sembrados lamüiéu presentan buen 
aspecto hasta el día. 
L'd mala nota eu general está en la cri-
sis metálica por que atraviesa este pue-
blo cou la paralización desesperante de 
toda clase de nansaccioues; así es que, 
cou efectos de que disponer, no puede con-
tarse con una peseta para atenderse hoy 
día á tanto trio uto como los que acosan 
al contribuyente. 
Durante el presente mes hay que pagar 
un semestre dé la contrioución territorial, 
cuyo reparto uo estuvo terminado en tiem-
po oportuno; otro semestre por lo menos 
del déficit de consumos respectivo al ejer-
cicio de 1693 á 1694, que aunque hecho el 
reparto a fines de dicno periodo econó-
mico, las trabas e inconvenütutes usuales 
y corrientes eu h s centros bUperioies uo 
lo han dado aprobado hasia la fecha; las 
cédulas personales, elevados sus precios 
hasta el Séptimo cielo, y por último, el 
pago de alquileres por Pascua de los que 
uo viven casa propia. 
Pero basta de noticias calamitosas, y 
paso á darle la de precios corrientes: Tr i -
go, de 32 á 34 reales, sin más transaccio-
nes que las precisas para abastecer el 
mercado público diario; cebada, de '¿3 á 
24, con escasa demanda; escaña, á 18; ha-
bas, á 34; aceite, á 36 arroba el fresco y 
39 el añejo; vino, de 24 á4U, según la cla-
se, poco solicitado^vinagre, de 12 á 14.— 
M . L . G. 
^ Málaga 10. — Hemos tenido otro 
fuerte temporal de lluvias, que por for-
tuna no ha hecho en los campos y pobla-
ciones los daños que se temían. Los labra-
dores dicen que ya no conviene caiga más 
agua hasta la primavera, pues las tierras 
tienen la que necesitan y algunas con ex-
ceso. Los sembrados, superiores en esta 
provincia y las demás de Andalucía y 
Extremadura. Por esto sigue ñojo el mer-
cado de cereales. 
La cosecha de aceituna, según le ten-
go dicho, es de muy buena ciase, pero 
corta en general, especialmente en las 
provincias de Huelva, Córdoba y Jaén. 
Como cada día aumeutaii las entradas de 
aceites nuevos, están en baja ios precios. 
A. continuación ios que rigen en esta 
plaza: Aceite fresco, á 36 reales arroba en 
puenas (en bodega uo se hacen operacio-
nes); trigos recios del país, de 39 á 4U rea-
les fanega; ídem blanquillos, de 36 á 37; 
ídem extranjeros, de 36 á 38; cebada del 
país, de 23 á 24; maíz, de 41 á 42; habas 
menudas, de 41 á 42; mazagauas, de 39 á 
40; altramuces, á 28; yeros, á 38; alpiste, 
á 72; guijas, á 39; mata lahúga, á 100; 
garbanzos, á 160, 90 y 60, segúu la cla-
se .—/» . M . 
#*4 Córdoba 10.—.Es general la reco-
lección de la aceituna, siendo escasa la 
cosecha. El nuevo aceite es bueno, ha-
biendo bajado el precio de 38 reales arro-
ba á que se vendió ios primeros días en 
los molinos, á 36, que es á como se paga 
ahora. 
Los sembrados están inmejorables, y la 
demanda de trigos es pequeña y grande 
la oferta; asi es que se ceden en granero 
de 32 a 35 reales fanega, según la clase. 
La cebada, de 19 á 20; habas, de 33 á 
35; alpiste, de 58 a 60; garbanzos, de 105 
á 110,9ua 1UU yj 6U a6^.— Ua tótMcnptót-
#% Pozoblanco [Córdoba) 9.—Alaia la 
momanera, poi que ia oruga destruyo casi 
todos los encinares. E.-io cousiiiuye un 
verdadero desastre para esta comarca, por 
ser nuestra principal riqueza. 
Buenos ios sembrados. 
Precios: (ianado caballar, de 460 á 600 
pesetas t aua cabeza; mular, de 5UUa7uO; 
asnal, de 100 a lóü; vacuno, ue3uUa3oU; 
de cerda, de 45 a 60; cabrío, de 20 á 25; 
ovino, de 16 á 20. 
Las lanas blancas y negras de 135 á J40 
pesetas el quintal métrico.—i*', ¿r. 
Serilla 9.—Hemos estado amena-
zados de inundaciones. Tanto es lo que 
ha llovido. Las tierras están hartas de 
agua y necesitan de tiempo seco. 
Prosigue la recolección de la aceituna, 
y se confirman los temores sobre la esca-
sez del rendimiento. 
En esta provincia, aparte los partidos 
de Carmena y Cazalla de la Sierra, es pe-
queña la cosecha. En la provincia de Jaén 
es más exigua, hasta el punto de que no 
se abrirán muchos molinos. 
El aceite nuevo se cotiza de 38,50 á 39 
reales arroba. 
El trigo, de 32 á 38 reales fanega; ce-
bada, de 1 8 á 2 1 ; avena, de 16 á 20; yeros, 
de 34 á 36; garbanzos, de 70 á 105; ha-
bas, de 32 á 34. 
Las harinas, de 11 á 15 reales la arro-
ba, segúu la clase.—A. P . 
De Aragón 
Huesca 9.—Ha terminado en esta pobla-
ción la tan renombrada feria de San An-
drés, que hace algunos años alcanzaba 
extraordinaria importancia por las tran-
sacciones que se llevaban á efecto, y que 
en la actualidad no conserva, de feria, 
más que el nombre. 
Las facilidades que con los rápidos me-
dios de comunicaciones tiene hoy el co-
mercio para surtirse de los productos ó 
especies que necesita, quita la afluencia 
de concurrentes á las poblaciones que, en 
determinadas épocas, abren sus puertas á 
á todo lo que es susceptible de cambio. 
Y por lo que afecta á esta población, 
háse puesto de manifiesto la triste situa-
ción económica del país. Los cambios 
realizados son de poca monta, y muchas 
compras se han hecho á plazo, sobre to-
do entre la gente del país. 
En ganado se han verificado regulares 
adquisiciones, pudiendo citar las siguien-
tes salidas por ferrocarril: 
Para Madrid, 6 vagones con 84 muías; 
para Guadalajara, 10, con 155; para Alca-
lá de Henares, 1, con 15; para Arcos, 11, 
con 160; para Sigüenza, 12, con 171; para 
Calatayud, 1, con 19; para Zaragoza, 3, 
con 34; para Calahorra, 1, con 12; para 
Lodosa, 1, con 16; para Tarrasa, 1, con 7; 
para Las Borjas, 2, con 27; para Mont-
blknch, 1, con 15; para Tarragona, 2, con 
33; total 52 vagones con 748 muías. 
Además se han expedido para Tarrago-
na 3 vagones con 55 vacunos, y un ¡va-
gón con 18 cabezas de la misma especie 
para Lérida. 
En trigo registramos la salida de 10 
vagones para distintas procedencias, y en 
vinos, la exportación de 1.171 pipas, en 94 
vagones, con destino á Pasajes, Hendaya, 
Zaragoza, Jaca, Malg'rat y Barcelona. 
Los precios de ios artículos de principal 
consumo son: Trigo, 26 pesetas cahiz de 
180 litros; cebada, 17 id. id . de 187; ave-
na, 12 id . id . ; maíz, 19 id . id. ; harina de 
primera, 29 pesetas saco de 100 kilogra-
mos; ídem de.segunda, 26 id . id. ; ídem de 
tercera, 24 id. id . ; menudillo, 5,50 pese-
tas cahiz de 180 litros; salvado, 4,75 ídem 
ídem; cabezuela, lOá 11 id. id.—JBY Co-
rresponsal. 
Belchite (Zaragoza) 9.—Ha llovido 
muy poco, escaseando el agua para el ga-
nado. Después de esto, ocioso es le diga 
que no se puede sembrar, y los que lo han 
hecho es de creer pierdan las semillas quo 
han depositado eu sus tierras. 
Con esto, la depreciación de los granos 
y la poca demanda que tiene el ganado, 
se agrava más y más la situación de la co-
marca. 
La cosecha de aceite es regular. 
Precios: Trigo, á 27 pesetas el cahiz; ce-
bada, á 13,50; aceite, á 13,50 la arroba; 
vino, á 6 pesetas el alquez (119 litros).— 
b l Correspoiisal. 
De Castilla la Nueva 
Guadalajara 10.—Siguen poco concurri-
dos los mercados de granos de esta capi-
tal. Las transacciones escasean, y los pre-
cios no se reponen, lo que produce hondo 
malestar en el país. 
He aquí la cotización del mercado: Tr i -
go bueno, de 32 á 33 reales fanega; ceba-
da, á 21 y 19; avena, á 14. En los grane-
ros se han hecho partidas á 35 reales. 
Las patatas, á 4,50 reales arroba. 
En los pueblos productores de la provin-
cia están muy firmes los precios del vino, 
lo que se explica porque dicha cosecha ha 
sido corta. 
Los sembrados están superiores.—El 
Corresponsal. 
#*# Ciruelas (Guadalajara) 10.—Quedan 
muy reducidas las existencias de vino vie-
jo, cotizándose á 12 reales la arroba. Las 
de nuevo son muy inferiores á las de otros 
años por esta época, porque el viñedo su-
frió horribles pedriscos y ha dado pobre 
rendimiento. 
En cereales y aceites tenemos grandes 
existencias, cediéndolas á los siguientes 
precios: Aceite, á 48 reales arroba; trigo 
superior, á 33 fanega; ídem común, á 31; 
centeno, á 24; cebada, á 16; avena, á 11. 
£L Corresponsal. 
^ Chapinería (Madrid) 10.—Después 
de días hermosos, han empezado los fríos 
propios de la estación, lo que conviene 
para que no se adelanten demasiado los 
sembrados y arraiguen con fuerza. La se-
mentera la hemos hecho en buenas condi-
ciones, y los precios del trigo son bajisi-
mos, como no los he conocido tan ínfimos; 
se cotiza dicho cereal á 32 reales la fane-
ga. La cebada y algarrobas, á 20, y el cen-
teno, á 24. 
Los olivos tienen bastante fruto, y pres-
to comenzará la recolección. 
Los vinos nuevos son excelentes, y el 
estado de la ganadería nada deja que de-
sear, pues tiene salud y buenos pastos.— 
Un Subscriptor. 
^ Fuensalida (Toledo) 9.—Hace años 
que no hemos visto el olivar con tanto 
fruto como en el presente. 
La sementera se ha hecho á pedir de 
boca. 
Encalmado el mercado, rigiendo estos 
precios: Vino tinto, á 10 reales arroba; 
candeal, a 36 reales fanega; algarrobas, á 
20; cebada, á 17; avena, a 15.—il/. 
üe Castilla la Vieja 
Villada falencia) 9.—Tan bajo es el pre-
cio del trigo, dado el costo de producción, 
que el labrador prefiere recurrir al prés-
tamo y hasta no pagar la contribución 
antes de vender. También influye para 
esta actitid de los tenedores, las esperan-
zas que alvigan de que en breve serán ley 
las medida', propuestas á las Cortes para 
elevar la cttización hasta un límite que 
deje de ser uinosa, como lo es en la ac-
tualidad. 
Al detall s mide el trigo en el merca-
do á 31 reala fanega. Por partidas se han 
vendido uno, 30 vagones á 31,50, ofre-
ciéndose otm tantos á 31,75, pero los fa-
bricantes no msan de los 31,50. 
El centeno \ 24 reales fanega, y la ce-
bada á 19. 
Buenos los smbrados. El tiempo vuel-
ve á ser Mo.—El Corresponsal. 
Medina le Pomar (Burgos) 8.—Pre-
cios en este pieblo de los artículos que 
se citan: Trigo bueno, de 33,50 á 34 rea-
les fanega; centeno, á 26; cebada, á 28; 
habas, á 36; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
la arroba por pámeras, segundas y ter-
ceras clases; patatas, á 3 reales la arroba. 
Un Subscriptor. 
#*t La Nava del Rey (Valladolid) 9.— 
Con un tiempo primaveral se terminó la 
sementera, que muestra un nacimiento 
vigoroso, y avanzan rápidamente las la-
bores del viñedo. 
El mercado ds vinos se anima de mo-
mento en momtnto, haciéndose operacio-
nes sobre añejos y viejos, y en esta sema-
na se han exportado unos 3.000 cántaros 
de blanco nuevo á 11 reales cántaro de 
15,64 litros. Timbiéu han salido unos 
1.000 de tinto de igual cosecha á 12 rea-
les; las demás cases no han tenido alte-
ración en los precios. 
En granos se efectúan pocos negocios, 
y sigue la tendencia á la baja. Los comi-
sionistas pagan el trigo á 32,50 y 33 rea-
les; centeno, á <4; cebada, á 21, y alga-
rroba, de 20 á 2,. ' 
Se ha realizada una operación sobre vi-
nagre blanco superior á 12 reales, consis-
tente en 900 c á ú a r o s . — / . A. 
^ TordesilUs (Valladolid) 7.—En el 
último mercado se vendieron 160 reses 
vacunas de 54 é 56 reales la arroba. 
Al de granos se presentó bastante, y fue-
ron regulares las ventas á los siguientes 
precios: Trigo, de 31,50 á 32,25 reales fa-
nega; centeno, de 26 á 27; cebada, de 19 
á 20; algarrobas, á 21; avena, á 16; gar-
banzos, de 100 á 120; harinas, á 13, 12 y 
10 reales la amba; vino, á 14 reales cán-
taro el tinto y 12 el blanco; aguardiente, 
á 22 ídem el cemún ó seco y 32 el anisa-
do.—El Corresponsal. 
#*# Ríoseco (Valladolid) 10.—Al mer-
cado han entrado hoy 400 fanegas de t r i -
go, habiéndose cotizado al detall á 30,50 
reales las 94 libras. Por partidas se ofrece 
dicho grano á £1,50 reales, á cuyo precio 
se han ajustado 1.600 fanegas.' 
Tiempo de nieblas.—El Corresponsal. 
^ Villalón 'Valladolid) 9. —Desani-
mado el mercado de ayer, efecto de las 
pocas entradas por los bajos precios. A l 
detall se ha cotizado como sigue: Trigo, 
á 30 reales las 94 libras; centeno, á 24 
ídem fanega; cebada, á 19 ídem. 
Por partidas se han vendido 920 fane-
gas á 32,50 reales sobre vagón en la es-
tación de Villada.—i?. M . 
Paredes de Nava (Falencia) 10.—Se 
está vendiendo el vino nuevo con bastan-
te animación á 6 reales cántaro. 
Los cereales se pagaron ayer á estos 
precios; Ti- igo, á 30 reales fanega; cente-
no, á 25; cebada, á 20; avena, de 13 á 14; 
garbanzos, de 108 á 120; yeros, á 28. Las 
harinas, á 13, 11,75 y 10,75 reales arroba, 
según la clase. 
Paralizadas la^,compras é inmejorables 
los campos.—El Corresponsal. 
#*# Cuóllar (Segovia) 8. — Precios en 
esta plaza: Trigo, á 30 reales fanega; cen-
teno, á 24; cebada, á 22; algarrobas, á 23; 
avena, á 13; garbanzos, de 80 á 120; ye-
ros, á 23; harinas, á 14, 13 y 12 reales 
arroba. 
Muy encalmadas las ventas.—-57 Co-
rresponsal. 
Flores de Avila 9.—Ayer se han co-
tizado los granos como sigue: Trigo, de 
30 á 31 reales fanega; centeno, d e 2 4 á 2 5 ; 
cebada, de 21 á 22; algarrobas, de 19 á 20; 
garbanzos, de 80 á 160. Estos precios casi 
son nominales, pues apenas hay ventas. 
Los sembrados adelantan mucho.—El 
Corresponsal. 
Valladolid 9,—En la última semana 
se han expedido por esta estación 27 va-
gones de harina, 18 de trigo, 2 de cente-
no y 40 toneladas de vino. 
Precios: Harinas, á 12, 11 y 10 reales la 
arroba; trigo, de 29 á 32,50 fanega; cen-
teno, de 23 á 24,50; cebada, de 20 á 21.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 9.— 
Cortas entradas, detallándose de 32 á 32,50 
reales fanega el trigo; por partidas sobre 
vagón se ofrece á 34 reales las 94 libras, 
habiéndose expedido en la semana 40 va-
gones, de los que 18 han ido á Haro, 20 á 
Cataluña y 2 á Rentería. 
El centeno á 24,50 reales fanega; ceba-
da, á 20,25; algarrobas, á 20,25 y 20,50; 
garbanzos, á 160, 120 y 90; harinas, á 
13,50 reales arroba las primeras clases, y 
á 12,50 las segundas; vino, á 13,50 reales 
cántaro el tinto y 15 el blanco. 
Buenos los sembrados. — E l Corres-
ponsal. 
Arévalo (Avila) 10.—Continúa la 
calma; no hay demanda de trigos, á pesar 
del bajo precio, y como precisa vender 
para pagar los tributos y atender las de-
más obligaciones de primera necesidad, 
temo que aún descienda más la cotización. 
Precios: Trigos, de 31 á 32,50 reales fa-
nega; centeno, á 24,50; cebada, á 20,50; 
avena, á 17; algarrobas, á 20; garbanzos, 
á 160, 140 y 100.—Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 9 —Continúa nuestro merca-
do hecho un azar con respecto á los cam-
bios, pues .sus frecuentes oscilaciones 
afectan á ios precios de ios ar ículos, d i f i -
cultando las transacciones. Esto aumenta 
el decaimiento que se observa desde larga 
fecha en el movimiento mercantil de la 
plaza. 
Lo más saliente de esta semana ha sido 
el recalo de varios vapores cou fuertes 
cargamentos de .trigo, que han venido á 
aumentar la pesadez y flojedad, si bien 
han prestado mucha actividad eu las fae-
nas de ios muelles. 
Este gran ingreso de trigo lo ha moti-
vado, por una parte, el alza que acusan 
los mercados, extranjeros, y eldejquese 
cierre el Mar jNegro por las heladas, las 
que suelen interceptarle durante unos 
tres meses. En los demás artículos predo-
mina el marasmo, según se puede dedu-
cir de las notas que á continuación siguen: 
Trigos.—Ve los del país nada puede 
citarse de novedad, pues continúan con 
gran flojedad, no haciéndose otras opera-
ciones que las que provienen de orden 
directa, siendo en los que más se opera en 
los Sigüenza, á 12,50 pesetas Jos 54,800 
kilos. 
Nada menos que 10.800 toneladas de 
trigo extranjero han llegado en la forma 
siguiente: 2.200 Brayla del Danubio, en el 
vapor Gonstantinus; 1.900 Taganrok, por 
Lien Thanar; 1.800 Savak, por Elena An-
no; 1.800 Yeski, por Nellie: 520 del Rio 
de la Plata, por Maurice Reunión; 400 
ídem id . , ^ov Agui la , 2.200 Taganrok, por 
8aru Mar th . Esto aumenta considera-
blemente nuestras sobradas existencias 
y como consecuencia los precios no han 
tenido variación, pues la subida era se-
gura, contándose con el alza del extran-
jero; cotizamos: Yeski', 22,70; Burgas, 
22,70; Danubio, 22,70 á 23,95, y Río dé la 
Plata, 22,70 pesetas por 100 kilos. 
Maíz.—Continúan los precios muy ba-
jos, debido á la mucha cosecha de Aragón, 
y á que todos los días llegan partidas y 
debe dárseles salida en seguida por lo 
tiernos que son; pero á pesar de todo, mi 
opinión es de alza, fundándome en la fir-
meza de los mercados extranjeros por 
falta de cosecha, y mucho más tratando 
de un género de mucho consumo. Valen: 
Aragón, 34 á 35 reales; Benicarló, 37 á 
38; Lérida, 38; Danubio, 40; Fosan, 40 á 
41, y Cincuantini, de 44 á 45 por 70 litros. 
Avena.—El decaimiento de este artícu-
lo tiende á desaparecer, y dicha mejora 
es debida á la muchísima más solicitud 
en el detall; los precios no han snlrLlo 
alteración. 
Babas. — De los arribos que hemos 
tenido, gran parte han ido con destino 
á los almacenistas de la plaza, aumen-
tándose las existencias y afectando á los 
precios de este grano, porque estando 
provistos los almacenistas y el consumo, 
los primeros se retraen de comprar el dis-
ponible, y los segundos se surten con 
bastante menos actividad de lo que la 
mostraron en los primeros arribos, pero 
á pesar de todo, creo que tienen que subir. 
Se pagan: Italia, 34 á 35 reales; Valencia, 
35; Sevilla, 37 á 38, y Extremadura, 38 
reales por 70 litros. 
Garbanzos. — Bastante activas son las 
ventas de este artículo, pero como van 
llegando partidas, los precios no suben, á 
pesar de estar muy firmes. 
He aquí los corrientes: Mazagán, 37,50 
á 38 pesetas; Casablanca, de 37 á 38; Ca-
narias, de 31 á 45; y Andalucía, grandes, 
45 á 52, jy medianos, 32 á 42,50 por 100 
kilos. 
Harinas.—Los precios continúan fir-
mes, á pesar de la mucha fabricación, en 
particular las clases extras. Se detalla 
como sigue: Por cilindros extra primera, 
de 36,05 á 36,65 pesetas; superfina prime-
ra, de 34,25 á 34,85, y segunda, de 30 á 
31,25; fuerza primera extra, de 34,25 á 
35,45; primera ídem superfina, de 31,25 á 
32,45; ídem id. núm. 2, de 27 á 27,25. 
Aceites.—La baja en los precios es de-
bida á lo muy retraídos que están los com-
pradores. En ü e r o n a y Lérida es grande la 
cosecha y corta en Tortosa, pero de clase 
muy superior. Los de Andalucía se c o t i -
zan á 91,25 los viejos, y los nuevos de 
90,50 á 90,75; Lérida nuevos, 93,50; Ba-
leares ídem, 89,50 á 90, y Tortosa bajos, 
de 91 á 92, y superiores, alrededor de 
104,50 por 100 kilos. 
Aguardientes. — No hay actividad en 
las ventas, y como tampoco la hay en el 
consumo, las pocas partidas que llegan 
son colocadas con lentitud, particularmen-
te los destilados de vino; los precios, me-
nos sostenidos, ¡valen: Rectificado de 40°, 
los corrientes, 68 á 70 pesetas, y superio-
res, 72 á 74 el hectolitro con casco bo-
coy; destilados de vino de 35°, de 49 á 
50; de orujo, 33, y de residuos, á 32 el 
hectolitro, sin env&ae.—Amadeo Torner. 
De Extremadura 
Santa Marta de los Barros (Badajoz) 9.— 
Siguen repitiendo las lluvias, que si re-
trasan las labores, en cambio favorecen el 
desarrollo de los sembrados y los pastos, 
y el arbolado Xoms. sangre en abundancia, 
como decimos los labradores, para que en 
la primavera broten con lozanía. 
Por este lado, todos estamos altamente 
satisfechos, pero no nos sucede lo propio 
por lo que se refiere al mercado, pues 
ofrece lastimoso aspecto. 
Muchos que venden, y pocos, muy po-
cos, que compran; y como esta situación 
se va prolongando, es grande la depre-
ciación los productos agrícolas. 
Cotizamos: Trigo, á 38 reales fanega; 
cebada, á 19; avena, á 13; habas, á 32; 
chicharros, á 38; garbanzos, á 100 los 
blandos y á 56 los duros; aceite, á 44 rea-
les la arroba; vino, á 10 ídem; lanas, á 
48 ídem; ganado de cerda cebado en vivo, 
de 39 á 40.—Z. 
Azuaga (Badajoz) 10.—Ha termi-
nado la sementera, cuya labor ha durado 
más que otros años porque ha sido preciso 
suspenderla varias veces por las lluvias. 
Estas han sido abundantes, y los campos 
prometen grandes cosechas, si en lo su-
cesivo sigue favoreciéndolos el temporal 
como hasta la fecha. 
Precios corrientes con pocas ventas y 
vivos deseos de realizar: Trigo, á 36 reales 
fanega; cebada, á 17; avena, á 13; habas, 
á 32; chicharros, á 40; garbanzos blandos, 
á 100; ídem duros, á 72; aceite, á 48 rea-
les la arroba; lanas, á 56 ídem; ganado de 
cerda, de 36 á39 í d e m . C o r r e s p o n s a l . 
Zafra (Badajoz) 9.—Precios de este 
mercado: Trigo, á 35 reales fanega; ce-
bada, á 19; avena, á 14; babas, á 32; chi-
charros, á 36; garbanzos blandos, á 88; 
ídem duros, á 68; aceite, á 42 reales la 
arroba; vino, á 12 ídem; lana, á 48 ídem; 
cerdos en vivo, á 37 ídem.—Un Subs-
criptor. 
De León 
Alba de Termes (Salamanca) 9.—Se va 
animando el mercado de ganado de cerda, 
el cual se presenta bien cebado; véndese 
de 38 á 42 reales la arroba, según peso. 
Los granos se cotizan: Trigo, de31 á 32 
reales fanega; centeno, á 24; cebada, á 23; 
algarrobas, de 22,75 á 23; avena, á 14; 
garbanzos, de 80 á 140. 
El estado de los sembrados sigue siendo 
satisfactorio.—P. G . 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 8.—Al merca lo de anteayer se pre-
sentaron á la venta 1.400 cerdos cebados, 
cambiando de mano la mayor parte á los 
precios de 36 á 43 reales la arroba. 
En cereales se trabaja poco, porque hay 
retraimiento en compradores y vende-
dores. 
Precios al detall: Trigo, de 30,50 á 31,50 
reales fanega; centeno, de 24 á 24,50; ce-
bada, de 22 á 23; algarrobas, de 19,50 á 
20. Por partidas se paga el trigo á 32 rea-
les. Las harinas, á 15, 14 y 12 reales la 
arroba. 
Los sembrados van naciendo bien.— 
a . P . 
^ Toro (Zamora) 9.—La vendimia la 
hicimos con buen tiempo, y como el fruto 
estaba sano y en la sazón debida, han sa-
lido unos vinos muy selectos, especial-
mente por el color. La campaña ha co-
menzado haciéndose partidas desde JOá 
12 reales el cántaro. Los vinos se cotizan 
de 12 á 14 con bastante animación; en 
esta última temporada es mucho el caldo 
que se ha medido. 
En cambio, los mercados de cereales 
están desanimados porque nadie quiere 
vender en espera de que mejore el precio 
del trigo; únicamente los más necesitados 
son los que se ven obligados á ofrecer su 
cosecha á como quieran pagársela, á 31 
reales que es hoy la cotización corriente. 
El centeno, á 23 reales fanega; cebada, 
á 21; algarrobas, á 20; garbanzos, de 80 á 
130; harinas, á 14, 12 y 10 reales la arro-
ba, según la clase; aguardiente común, á 
22 reales, cántaro; ídem anisado, á 32; es-
píritu de vino, de 80 á 100.—El Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Andosilla 10.—Tenemos un tiempo tan 
seco, que hasta los pozos del monte en 
los que bebe el ganado lanar se agotan; 
de modo que la siembra se está haciendo 
en muy malas condiciones. 
Aun cuando los nuevos caldos no están 
todavía hechos por completo, se venden 
algunas cubas que están más adelantadas 
de 5 á 5,50 reales el cántaro. 
Los demás artículos se pagan como si-
gue: Trigo, de 18 á 19 reales robo; ce-
bada, á 10; avena, á 8; cañamones, de 18 
á 20; cáñamo, de 44 á 46 la arroba; pata-
tas, de 3 á 4.—iV. R. 
De las Riojas 
: El villar de Arnedo (Logroño) 8.—Ha co-
menzado la venta de vino nuevo á 6 rea-
les la cántara. 
En Alfaro y Aldeanueva de Ebro, se-
g ú n me aseguran, se contratan partidas 
a 8 reales. Los vinos nuevos son mejores 
que el año pasado. 
Los labradores están muy preocupados 
por la persistente sequía; siembran por-
que la estación está alcanzada, pero te-
men se malogren las semillas si no cam-
bia pronto el tiempo. 
El mercado está encalmado, cotizándo-
se los trigos de 32 á 36 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 22; avena, á 18; 
vino viejo, á 8 reales cántara (16,04 litros); 
vinagre, á 4 id . ; aceite, á60 id.—F. 
Azofra (Logroño) 8.—La venta de 
vinos nuevos ha comenzado eu este pue-
blo y en Alesanco y Cordovin con mucha 
animación. 
Las c ases son de hermosos colores y 
buen gusto, cotizándose en dichos mer-
cados de 7 á 7,50 reales la cántara. 
En ü ruñue la . Hormilla y Hormilleja, 
parece que es corta la extracción de vino 
nuevo, pero en cambio los precios son 
más altos, pues fluctúan en los dos últi-
mos pueblos entre 8 y 10 reales la cán-
tara.—i?. 
Alesanco (Logroño) 9,—Ha empe-
zado á venderse el vino nuevo á 7 reales 
la cántara. Como las clases son superio-
res, se ha adelantado este año la demanda 
que en otros no comienza hasta el mes de 
Abr i l . La campaña empieza bien, y pro-
mete ser activa la exportación con desti-
no á Santander y sus alrededores. Burgos, 
y la parte de Pradoluengo; efecto todo, 
como he indicado, de los excelentes vinos 
que hemos elaborado. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 36 
reales fanega; cebada, á 25; avena, á 16; 
patatas, á 10 las ordinarias y 14 las ama-
rillas.—J. A . 
Elciego (Alava) 9.—Se ha hecho el 
aforo de la cosecha de vino, de cuya ope-
ración resulta que se han cogido unas 
24.000 cántaras menos que el año pasado. 
Las compras de vinos nuevos hechas 
por varios comisionistas, en particular 
por los Sres. D. Carlos Laorden y D. Fran-
cisco Laorden, ascienden á unas 16.000 
cántaras de 5,50 á 6 reales una, y cuatro 
ó cinco cubas de clases selectas de 18 á 
21 reales la cántara. A dichos precios pue-
den adquirirse grandes cantidades. La 
mayor parte de las ventas se han hecho 
para las acreditadas bodegas franco-espa-
ñolas instaladas en Lcgroño, y que con 
tanta inteligencia son dirigidas por don 
Luis Servens. 
De vinos viejos quedan unas 5.000 cán-
taras, notándose poca extracción. 
Donde la saca de vinos selectos está 
ahora en su furia, es en La Puebla de la 
Barca, debido á que este pueblo tiene cla-
ses superiores á las de los circunvecinos, 
exceptuando Elciego, que son tan buenos 
ó mejores en color y gusto. 
La vendimia ha dado este año el resul-
tado que apunto. 
Terminó la siembra, habiéndose hecho 
mal por la gran sequía. No ha llovido con 
fundamento desde Mayo último, y si así 
sigue, perecerán todas las plantas, incluso 
la vid. La tierra está dura y no puede ser 
trabajada. Comienza la poda, y bien pres-
to se recolectará la aceituna, con cuyo 
fruto nadie se hace aquí rico. 
Precios: Trigo, de 34 á 40 reales fane-
ga; cebada, de 25 á 26; avena, á 18; cen-
teno, á 22; maíz, á 70; garbanzos, de 100 
á 120; alubias, á 70 y 76; caparrones, de 
68 á 70; habas, á 54 y 56; arbejas, á 52 y 
54; lentejas, á 50 y 52; vino, de 5 á 6 y 20 
á 22 reales la cán ta ra , segúu la clase; 
aguardiente de 19 y 20°, á 20 y 22; alco-
hol, á 80; vinagre, á 0,25; licores, á pre-
cios sumamente baratos. 
El que desee más informes de este mer-
cado, diríjase al Corresponsal que suscri-
be .—/ermíwo Crespo jRuizdt ubago. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
De Valencia 
Benejama (Alicante) 10.—La cosecha de 
vino ha sido mediana en cantidad, resul-
tando reg-ulares las clases. Tememos que 
este viñedo esté enfermo, pero ig-noramos 
cuál es su padecimiento. 
Los vinos nuevos se venden á los si-
guientes precios: Tintos, de 3 á 3,50 rea-
les el cámaro de 11 litros; claros, á 4. Se 
van neo-ociando bastantes partidas de t in-
tos y claros. 
Los vinos viejos se cotizan de 5 á 5,50 
reales el cán ta ro .—/ . 8. 
N O T I C I A S 
De los datos estadísticos reunidos por la 
Dirección general de contribuciones i n -
directas de Francia, resulta que los viñe-
dos de este país han rendido en el presen-
te año 39.053.000 hectolitros de vino. 
Como en 1893 ascendió la producción á 
50.070.000 hectolitros, resulta que la 
baja, con relación al año pasado, es de 
11.017.000 hectolitros. 
Respecto á la calidad de la cosecha, es 
unánime la opinión de que deja mucho 
que desear en la mayoría de los departa-
mentos por no haberse combatido en mu-
chos viñedos el mildiu, oidium, black-rot 
y demás plagas criptogámicas que con 
tanta intensidad atacaron á las hojas y 
las uvas durante el mes de Agosto. 
La producción vinícola de la Argelia y 
Túnez ha sido de 3.642.000 hectolitros, 
contra 4.000.000 en 1893. 
En la última semana ha comenzado la 
venta de los vinos nuevos en la renom-
brada bodega de La Nava del Rey, ajus-
tándose 3.000 cántaros de blanco á 11 
reales, y otros 1.000 de tinto á 12. 
En Toro se han hecho pequeñas part i -
das de vino tinto nuevo, al mismo precio 
que en La Nava, á 12 reales cántaro. 
Sigue con animación la venta de cerdos 
cebados en Extremadura y la provincia 
de Salamanca. En el úl t imo mercado de 
Peñaranda de Bracamente se contrataron 
más de 1.200 cerdos á los precios de 36 á 
43 reales la arroba, según peso. 
Persiste la calma en el mercado de t r i -
gos, lo mismo en las dos Castillas que en 
Andalucía, Extremadura y las demás re-
giones de España. Los precios son r u i -
nosos. 
En la últ ima semana se expidieron de 
Medina del Campo 40 vagones de trigo, 
de los que 18 han ido á Haro y 20 á Ca-
taluña. 
La demanda de vinos de mesa franceses 
y españoles es muy limitada en Londres; 
únicamente se nota algo mayor actividad 
en los pedidos de Champagne, del que se 
han colocado en la última semana 3.000 
docenas de botellas en las subastas reali-
zadas. 
En cambio, tanto en aquella plaza, como 
en los demás centros comerciales del Reino 
Unido, como Glasgow, Edimburgo, Liver-
pool y Dublín, están animadísimos los 
mercados de espíritus, siendo numerosas 
las transacciones hechas en whisky es-
cocés é irlandés, cuya bebida va adqui-
riendo cada vez más favor entre los con-
sumidores, á expensas del coñac y los 
vinos. El mercado de ron en Liverpool se 
mantiene firme en los precios, y de no 
llegar pronto alguna consignación, se es-
pera alza en las cotizaciones, sobre todo 
para las marcas reconocidas en aquella 
plaza como de mayor calidad. 
El gremio de comisionistas de Irún ha 
dirigido una circular al comercio protes-
tando contra las nuevas Ordenanzas de 
Aduanas, especialmente en sus arts. 113, 
269, 303, 306 y 324, y manifestando ha-
berse dirigido en súplica al Sr. Ministro 
de Hacienda pidiendo la suspensión hasta 
1.° de Enero próximo, de la aplicación de 
las nuevas Ordenanzas, á fin de exponer 
á los poderes públicos los motivos que 
hacen imposible su gestión de represen-
tantes del comercio ante la Administra-
ción, y que entre tanto se ven en la sen-
sible necesidad de suspender los despachos 
de las mercancías. 
El mercado de pimiento molido, que 
tanta importancia reviste en Murcia, está 
ahora muy animado. 
En el último se efectuaron gran núme-
ro de transacciones en todas las clases, 
cotizándose con mucha estimación los es-
combros y pimientos bajos. 
Los precios siguen firmes y con tenden-
cias al alza, habiendo subido en dos días 
a lgún real todas las clases. 
La sementera se ha hecho en condicio-
nes inmejorables en nuestra península, 
excepto en las Riojas, Navarra y parte de 
Aragón, en cuyas comarcas se viene sin-
tiendo una sequía tan prolongada como 
alarmante. 
La Sociedad Filomática de Burdeos ha 
acordado prorrogar hasta el 31 de Enero 
próximo el plazo para recibir los pedidos 
de admisión en la Exposición universal 
de vinos, espíritus, licores y demás bebi-
das fermentadas que aquella antigua é 
importante Asociación abrirá en la capi-
tal de la Gironda el día 1.° de Mayo 
de 1895. 
El propietario D. Mariano de Guzmán, 
de Galleguillos (León), dice que el año 
pasado sembró patata de la variedad «Ca-
nadá», que le proporcionó el Instituto 
Agrícola de Alfonso X I I , y le ha produci-
do un 30 por 100 más que las del país, con 
la particularidad de ser todas gratdes, sin 
que apenas haya un solo tubérculo pe-
queño. 
La naranja común de la Plana se cotiza 
de 10 á 12,50 pesetas el millar; en la Ri-
bera del Júcar , de 4 á 6 reales arroba. La 
mandarina alcanza este año precios muy 
bajos; se han pagado algunas partidas á 
8 reales arroba, pero lo ordinario es de 5 
á 6 reales, y algunos la han vendido á 4 
y 4,50, precio que hace algún tiempo no 
se conocía. 
El mercado de cebolla valenciana en In-
glaterra presenta mal cariz. En Londres 
se han realizado las últ imas remesas á 3 
chelines caja, y en Liverpool á 2. Estos 
precios son ruinosos. 
Un ilustrado agricultor recomienda un 
remedio muy eficaz contra la enfermedad 
de la goma, que tanto perjudica á los 
frutales y otros árboles. 
Helo aquí: 
«El medio más eficaz, dice, entre todos 
los que se han propuesto, consiste en qui-
tar la secreción con un instrumento cortan-
te, incindiendo algo la madera para poner 
en descubierto las partes atacadas; después 
se las bañará repetidas veces con la si-
guiente mezcla: 
Sulfato de cobre, 10 kilos; agua, 80 l i -
tros. Una vez bien disuelto el sulfato de 
cobre, se agregará á la solución esta otra: 
Cal apagada, 1,50 kilos; agua, 10 litros. 
Este tratamiento debe aplicarse al fin del 
invierno, obteniéndose un resultado com-
pleto.» 
La Cámara Agrícola riojana ha nom-
brado una Comisión, compuesta de los se-
ñores Herreros de Tejada, Gil (D. Rafael), 
y Martínez Zaporta para que emitan dic-
tamen sobre la conveniencia y posibili-
dad de establecer un Banco Agrícola en 
la provincia de Logroño. 
En la anterior semana llegaron á dis-
tintos puertos de España 15.000 toneladas 
de trigo extranjero. Solamente en Barce-
lona se descargaron siete buques con más 
de 10.000 toneladas. 
Con semejante importación seguirá co-
tizándose el trigo nacional á precios ru i -
nosos. Urge tomar medidas eficaces para 
que el agricultor pueda cultivar sus t ie-
rras, pues si el aspecto del mercado no 
varía, las abandonará, y sólo Dios sabe lo 
que vendrá después. 
Para separar del orujo la granilla de la 
uva que se puede emplear en la alimen-
tación de los cerdos y de las gallinas, y 
que, como ya se sabe, contiene un aceite 
utilizable en muchos casos, I I Coltivaú-
tore da á conocer dosjjprocedimientos, á 
saber: 
1. ° Secar bien el orujo, desmenuzarlo 
bien después y acribarlo con una zaranda 
de trigo, para que los granos caigan se-
parados ya de las otras materias. 
2. ° Desmenuzar el orujo sobre un re-
cipiente ¡lleno de agua y dejarle en éste 
durante algún tiempo. En ese caso la gra-
nilla sobrenada y las películas se van á 
fondo. Se extraerá entonces aquélla con 
una espumadera, y se pondrá á secar an-
tes de utilizarla, molida ó no. 
No hace muchas semanas se ha compro-
bado la existencia de la filoxera, en las dos 
islas de Pago y Ulbo (Dalmacia), en las 
cuales se obtiene, por término medio, una 
cosecha de 90.000 hectolitros de vino. La 
noticia ha causado profunda alarma en 
Austr ia-Hungría, porque la plaga, des-
pués de arruinar á los agricultores de 
Dalmacia, puede extenderse por los viñe-
dos de otras regiones. 
En Sevilla y toda la región andaluza se 
activan los preparativos para el Congreso 
internacional corchero, que se celebrará 
en Mérida en los días de Navidad proba-
blemente, asistiendo los corcheros de Por-
tugal, Cataluña, Castilla, Extremadura y 
Andalucía. 
La proposición del Sr. Sílvela (D. Euge-
nio) proponiendo la elevación de los cor-
chos extranjeros del 10 por 100, que hoy 
pagan, al 33 por .100, no ha sido tomada 
en consideración por el Congreso de los 
Diputados. 
El diputado Sr. Sala ha presentado al 
Congreso una exposición de la Liga de 
Productores, en la que se solicita: 
1. ° Que se establezca un derecho tran-
sitorio sobre los trigos extranjeros y sus 
correlativos. 
2. ° Que se rebaje la riqueza contribu-
tiva destruida por la filoxera, y que se rec-
tifiquen las cartillas evaluatorias. 
3. ° Que se proteja á la ganadería, im-
poniendo á los Ayuntamientos la obliga-
ción de que el adeudo de los derechos de 
las reses sacrificadas en los mataderos sea 
por el peso vivo, en vez del peso útil; y 
4. ° Que se rebajen las tarifas de trans-
portes de los ferrocarriles para los vinos, 
cereales, abonos, etc. 
Ha ocurrido en un pueblo de la Mancha 
un caso bastante curioso, y que sin em-
bargo tiene sencilla explicación: 
Un vecino se encontró de la noche á la 
mañana convertido en almacenista de rico 
vino, ó mejor dicho, observó que en su 
casa se había verificado el milagro de la 
conversión del agua en vino. 
Al ir el criado al pozo á sacar una cuba 
de agua, vió que lo que sacaba era vino; 
repitió con asombro la misma operación, 
y volvió á sacar vino; continuó sacando 
hasta más de cien cubos. 
Este hecho tan extraño es debido á que 
una bodega importante de la localidad 
está pared por medio con el pozo, y el piso 
de la misma está más bajo que el de la 
casa donde ocurrió el hecho que narramos, 
y como unos días antes estallase una de 
las tinajas de gran cabida, el vino se des-
parramó por la bodega, y al filtrarse fué 
al pozo milagroso, de donde después el 
criado, con gran espanto y regocijo, ex-
trajo vino en vez de agua. 
Según las noticias que recibimos de las 
importantes zonas olivareras de la pro-
vincia de Jaén, la cosecha de aceituna se 
presenta tan escasa, que con seguridad 
no han de poder abastecer los mercados 
de la Península. 
Muchos malinos no se abrirán siquiera, 
y el propietario que hace un año tuvo 500 
capachos de aceituna, se contenta con 60 
ahora. 
Todos los años ha comenzado en 1.° de 
Diciembre la molienda, y en el actual tar-
dará aún mucho y por poco tiempo. 
En las demás provincias andaluzas 
también es en general escasa la cosecha. 
Sin embargo, los precios de los aceites 
han descendido. 
El embarque de pasas en los puertos de 
Gandía y Denia se eleva, en lo que va de 
este año, á 415.000 quintales contra 367.220 
á que ascendió la exportación en el ano 
anterior, ó sea con un excedente de quin-
tales 47.780 en la exportación del ac-
tual. La existencia de pasa que queda en 
Denia, se calcula actualmente en 200.000 
quintales. 
De Buenos Aires escriben á Málaga d i -
ciendo que sobran en aquella ciudad, y 
otras de la República Argentina, depen-
dientes de comercio. 
Ultimamente han ido muchos de diver-
sas poblaciones de Andalucía, y tendrán 
que dirigirse á distintos y lejanos puntos 
de América, por no encontrar allí colo-
cación. 
Escriben de Jerez de la Frontera: 
«La exportación de vinos para el ex-
tranjero que desde hace dos meses venía 
siendo sumamente considerable y revis-
tiendo caracteres de verdadera importan-
cia, ha aumentado de un modo fenomenal 
en estos últimos días. 
Según hemos sabido por conducto que 
nos merece entero crédito, durante las úl-
timas cuarenta y ocho horas, han salido 
para el Trocadero cuatro trenes de á 40 
vagones cada uno, con cargamento de 
vino, y ayer por la tarde, además de estar 
cargado otro tren con igual número de 
carruajes, había en el muelle cantidad de 
botas suficientes para otros trenes.» 
En la matr ícula de la contribución ins 
dustrial de Calahorra figuran 43 fábrica-
de conservas de frutas. 
El Vicecónsul de España en Río Janei-
ro, D. Manuel Sauz Elorz, llama la aten-
ción de la Cámara de Comercio sobre el 
aumento que toma la importación de 
nuestros artículos en aquel mercado, y 
sobre la conveniencia de que nuestros 
cosecheros y exportadores procuren que 
las mercancías lleven marca de proce-
dencia. 
Como comprobante remite un certifica-
do expedido por la albóndiga de aquella 
plaza, y resulta que durante el primer se-
mestre del corriente año se han recibido 
de España licores, frutas, aceites, conser-
vas, etc., en cantidades de importancia, y 
de vinos en cascos 318.120 decalitros. 
Ofrece á la vez sus servicios, y la Cá-
mara recomienda á cuantos pudieran i n -
teresar estas noticias, se dirijan á sus ofi-
cinas, donde se les facilitarán los antece-
dentes que obran en las mismas. 
He aquí el articulado de la proposición 
de ley que los Diputados agrícolas han 
presentado al Congreso: 
«Artículo 1.° Se admitirán al adeudo 
en las Aduanas de la Península los trigos 
y demás cereales y harinas de los mismos 
de procedencia extranjera, mientras el 
precio de cien kilogramos por espacio de 
quince días consecutivos en seis merca-
dos distintos de provincias del interior 
sea superior á 24 pesetas en el trigo, á 16 
en el centeno, á 14 en la cebada y demás 
cereales, á 36 en las harinas de trigo. 
Art . 2.° Entre tanto que el precio de 
los productos expresados en el articuloan-
terior sea inferior al marcado en el mis-
mo, el Gobierno suspenderá, desde el día 
en que se publique esta ley, la importa-
ción de sus similares de procedencia ex-
tranjera, á fin de que se pueda verificar 
el consumo de los cosechados en la na-
ción. 
Art . 3.° Se autoriza al Gobierno para 
designar los seis mercados reguladores, 
teniendo en cuenta que cada uno perte-
nezca á distinta región productora.» 
Han comenzado á llegar á la Cámara 
Agrícola Matritense los informes de las 
provincias respecto al cuitivo del tabaco. 
Han costestado hasta ahora la Cámara 
agrícola riojana, la de Albacete, Tarra-
gona y el Sindicato agrícola de la huerta 
de Gandía. 
Todos los informes son favorables al 
cultivo del tabaco. 
Para los días 10,11 y 12 del mes actual 
ha anunciado Noherlesoom un temporal 
de lluvias y nieves. 
Es grande el entusiasmo que se obser-
va en Jerez para constituir la proyectada 
«Sociedad Vinícola Jerezana». Muchas son 
las personas que están dispuestas á tomar 
parte en la subscripción de acciones. 
Ha vuelto á nevar copiosamente en los 
Pirineos, haciendo presentir á los campe-
sinos de las comarcas vecinas á aquellas 
montañas un invierno muy riguroso, fun-
dados en la experiencia que, según ellos, 
les enseña que los fríos tardíos son más 
persistentes durante el invierno, y se pro-
longan hasta entrada ya la primavera. 
También ha nevado en las cordilleras 
del Cardó, Alfara y Pauls, cuyas estriba-
ciones forman parte de la cuenca del 
Ebro. 
En las alturas de otras regiones de la 
Península también ha nevado. 
La usura produce tales quebrantos en 
Galicia, que la prensa protesta contra esa 
plaga social, que arruina á la gente la-
bradora y la obliga á emigrar á América. 
El puerto de Hamburgo tiene una grúa 
que puede elevar 150 toneladas; el de 
Glasgow otra de 130, y los arsenales de 
Chatani y de Spezia cada uno otra de 160 
toneladas. 
En la renombrada feria de Huesca se 
han vendido 748 muías, para los puntos 
que se citan en la correspondencia de 
aquella capital que publicamos en otro 
lugar. 
La feria ha estado desanimada, lo mis-
mo que las que se han celebrado en Da-
roca, Estella y otros puntos. 
Como no hay dinero, la oferta supera 
extraordinariamente á la demanda, y de 
ahí el fatal aspecto que ofrecen las ferias 
y los mercados. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
París á la vista 11 40 
Londres, á la vista (lib. eater.) ptas.. 28 90 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » í< 
Idem » 7ó » íi 
Idem » 50 » í1 
Idem » 25 » i< 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 





















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á qufc co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z U F R E IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un a.parato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu , la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las alelabas, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dorij'eros, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cíandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos antícríptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, d sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9. Barcelona. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gu t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en It 
plana correspondiente A los vinicultores, pars 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultaaos contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
B O D E G A D E ZA1T1GU1 
EN 
G U Z G U R R I T A (Rioja) 
Vinos finos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
MKDALLA DE P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. DE ZAITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CBÓMCA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Htinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P U L V H I t l Z A Ü O R l U 
s is tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W0OD 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE T U E R C E N ó pierden su 
trasparencia y color al aire libre; ¡os vinos 
picados, turbios, dulces alterados, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
E l más eficaz y económico de sus similares. 
Alambiques Sallerón, para reconocer la rique-
za alcohólica de los vinos.—Dirigirse con se-
llo, á D. F. MONTERO, en Mota del Marqués 
(provincia de Valladolíd). 
Se solicitan Agentes. 
COGXACSJIPERFIMS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S LEGÍTIMOS D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
LMPORTAATE 
PAKA LOS 
E X P O R T Í D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los viuos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir UUB. fermentación secundaria, seacual-
quíera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
S U L F A T O D E C O B R E 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á ios agentes 
generales 
Snndl i e i in y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos d 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, va que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S ' 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
íi EGA DORA UNIVERSAL 
Est a máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
P r e c i o : 4 0 0 p e s e t a s 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
G R A N E S T A B L E C l M I E J i T O 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F lor icu l tura 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A G A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOH Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas lasprovincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Fabricados mecán icamen te , superio-
res; cabida 620 litros. Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricaiday Echevarr ía 
y Compañía , Bilbao. 
Bocoyes de roble americano 
m C S & I I I B K E I S L E M I S A 
de EUSTASIO SU KKA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Riojaj, y de la bouega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O T 
Nuevos'Tipos de Aparatos 
p a r a D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
a DEROY FILSAINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du ThcStre, París 
HED ALLA i( ORO .Exposición üniver jal París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo i informes en Castelfano, enTiados gratis^ 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é industríai 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
Pi) i 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de g-as y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicida de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TüBEHT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m ESTAMIMTO DE HORTICILTIA 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor: D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. G A S C H E N - K O L L E R ^ l i Z ^ l ^ l 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—Jül vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D A M G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES JACQUEmiN 
& 
l íNEA DE VAPORES S E R R A Y COMP.4 DE SAVEGAClÓJi LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de.. . . &.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tone. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 12 de Diciembre.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 21 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, feo pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 15)5. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA l)E PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 26 de Diciembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo, Ponce, Mayagüez, Aguadillo y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
miAOUlNAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadoras.== 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz.=Prensas para 
paja.=Trilladoras.=Bombas para todos los 
uso8.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Fíltro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculaa.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S — P ^ o de la Aduana, 35, Barcelona 




L I L L E , F R A N C I A 
\m\i m & de wmi 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE| 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á QT5 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma^de;honor,'1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hídromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en ltí54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq u eñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, ci 3. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección jMra ulegramas: 
VALLS.—Campo. Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
FABRICA 
Solo T O P I C O 
reemplazando el Fuego 
sin dolor ni calda del 
pelo.cura rápida y legara 
de lat Cojsraa, Eapara-
1 vanes. Sobrehueso», 
Tercedura», etc.. etc. 
Revulsivo j r e s o í a -
tivo inmejorable en la» 
* glándulas j malsi di 
P » MES TIVIER y QU 275, cílirit-Honoré. PARIS 
Y EN TODA» LAS FARMACIAS. 
T LOS V U I C I M O K E S 
Desacidífícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Zumaya 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de-Azpeitia (Guipúzcoa). 
E S T A C I O N AMPELOGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á ; 
la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis- • 
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la | 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á | 
1894-95, el cual se remitirá d quien lo solicite. 
Para pedidos, informes j noticias, dirigirse á 
D O N A N T O N I O Ü B A C H S O L E R , P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S , propietario viiicidtor 
DESPACHO, DE DIEZ A DÓCE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETR0 DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y útilísimo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á viñas ameri-
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
.A.pa:ra , tos e s p e c i a l e s . p a r a o r u j o s 
E G R O T 
# INGR0 CONSTRUCTOR 
19, 2 1 , 2 3 , FUE MATHIS, P A R I S 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S I 8 8 S 
f U E R A DE C O N C U R S O M " D E L J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A i S feT a 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y _ D E _ R E C T I F I C A R 
ALCOHOL A 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSKRVACIÓN 
d e l v i n o 
Catálogos é informes, franco. 
Importación directa de Rafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acredi-
tadísimos viveros de vides americanas perfectamente seleccionadas. Proveedor 
de centros, Cámaras agrícolas v viveros oficiales v particulares de la Península 
y Baleares —Catorce años de práctica.—Primeros premios en todas las Kxpo-
sicíones, y primera colección en España para uv«8 de postres, ornamentación, 
embarque, conservación, emparrar, etc.—¿V manda gratis nota de precios. 
A V I S O Á L O S T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Cbapuís acaba de recibir un car-
gamento de diiclay de toda clase. Dirigirse San 
Martín A. .4., San Sebastián. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAK ESTiBlECllllESTO DE ARBORICILTÜRi T FlORICllLTiRi 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de ¿a Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y paroues. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arbol es maderables, de paseo v adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y par^ pmia tvjtrto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tariía especial por todas las lineas férreas de España. 
S« enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
E S P E C I A L I D A D n H A Q U l H A S u V A P O R 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCOMOBOi O 80BRX PATWU 
caldera i llama directa 
de 3 i 60 cabalkw 
d » ! á 20 cabil lo! UkÓMOBIL 0 SOBRE PATWE? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 60 caballos 
Todas *stEL* maquinas están listas para expedirse 
fnWo fnnoo de todos los pnspeotos dttñlltdot 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L C T & C1', Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Fanhourg-Poissonniére, PARIS 
\ 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O N S E R T A B ! M E J O R A R L O S T I N O S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enes otero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . üriach y Compañía, Moneada, 20. 
finrcelona' En üJadrtd. Capracio Gu-
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia. 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que ín-
dica el prospecto. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S| 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mavo de 1886 por la CRÓNICA 
BE VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
KOS de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
aitracnosis, erinosis, brown-rot. black-
rtt. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosoorium, septosporlum, septogylindríum 
y a'gunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catídrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedido» al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS T CEREALES. 
